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companieswas biggerthantotalof theirequityfinancing(2) before
economicrisishappened,companiespay moreinterestexpensesthan
profitreportedBasedonthetworelationshipconclusions,debtfinancing

























































































































KETERANGAN BUNGA BUNGA BUNGA
KREDIT8% KREDIT 11% KREDIT 13%
TAMBAHAN DANA DENGANPEMBELANJAANMODALASING





Labasebelumpajak 6.000.000 4.500.000 3.500.000
Pajakpenghasilan40% (2.400.000) (1.800.000) (1.400.000)
Labausahasetelahpajak 3.600.000 2.700.000 2.100.000
Modalasing 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Modalsendiri 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Rentabilitas 3.600.000 2.700.000 2.100.000
ModalSendiri - -------- - ------ - ----
40.000.000 40.000.000 40.000.000
=9% = 6,7% = 5,3%
TAMBAHAN DANA DENGANPEMBELANJAANMODALSENDIRI
Labausaha 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pajakpenghasilan40% (4.000.000) (4.000.000) (4.000.000)
Labausahasetelahpajak 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Modalasing 0 0 0
Modalsendiri 90.000.000 90.000.000 90.000.000
Rentabilitas 6.000.000 6.000.000 6.000.000
ModalSendiri - -------------- - ----------- - -------------
90.000.000 90.000.000 90.000.000
= 6,7% = 6,7% = 6,7%




maka pembelanjaandengan modal asing akan lebih
menguntungkan(9%)bagiparapemegangsahamdaripadadibiayai
denganmodalsendiri(6,7%).Padasaatingkatbungakreditbank
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2. Apabila ROI < tingkatbungakredit,maka kebutuhan
pendanaanperusahaansebaiknyadiambildarimodalsendiri
agarRMSlebihbaik.
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4. Menguji hipotesis dengan t-test. Untuk keperluan ini; dilakukan
uji normalitas dan uji homogenitas varians. Uji normalitas
dilakukan dengan Kolmogorov - Smimov test dan uji
homogenitas varian dilakukan dengan uji Levene. Kedua uji ini
dilakukan dengan bantuan paket program SPSS. Selanjutnya uji
t untuk sampel berpasangan sebagai berikut:
a. Hipotesis pertama
t = EF - DF
Keterangan:
EF =nilai rata-rata equity financing
~ =nilai rata-rata debt financing
S =simpanganbaku
r =korelasiantara dua sampel
HI diterima apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t
tabel pada taraf signifikansi 5%. Sebaliknya, HI ditolak apabila
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N Nama Mean SD Range Max. Min.
0 Variabel
1 ROI(%) 5.175 6.041 40.570 32.22 -8.35
2 TB (%) 19.106 1.721 5.090 22.09 17.00
3 ROI-TB -13.931 6.361 40.520 12.95 -27.57
(%)























N Pasangan Mean SD t- 2-tail
0 Variabel value Sig.
EFdanROt DFdanTB EFdanROt DFdanTB
1 EF -DF 430487.7800 1010372.9867 1297786. I3 2426108.42 -2.89 .004
2 ROI-TB 5,1746 19,1060 6.041 1.721 -26.82 .000
-- - -
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a. CarapernbelanjaanperusahaangolonganI 4anII, ROI yang
diperoleh,sertakernarnpuanperusahaanrnernbayarutang
17
NamaVariabel Golongan NilaiMean Nilait 2 -Tail
Sig.
EquityFinancing I 1.418.224.000.000
(Rp) II 129.872.408.7003.11 .004
DebtFinancing I 3.737.759.142.900
(Rp) II 180.298.939.100 5.31 .000
ROI (%) I 2.7697
II 5.9065 -4.25 .000
SelisihROI- TB I -16.2463
(%) II -13.2269 -3.68 .000
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denganlaba yang diperoleh(ROI-TB) berbedasecara
signifikan.















a. Padatahun1992- 1996ikliminvestasidi Indonesiasebelum
krisisekonomiterjadisangatidakmenguntungkan.Hal itu
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disebabkanoleh sulitnyamengaksesdata tentang waktu
penandatanganankontrakutangolehsetiaperusahaan.






















1) ApabilaROI > tingkatbungakredit,makakebutuhan
pendanaanperusahaansebaiknyadiambildarimodalasing
agarRMs lebihbaik.
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